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DECRETOS
Ministerio de Marina
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cua
tro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día veinte de agosto de mil novecientos sesenta y
cuatro,
Vengo en ascender al empleo de Cdntralmirante, con antigüedad del día diez de agosto de mil
-novecientos sesenta y cuatro, al Capitán de Navío don Enrique Barbudo Duarte, quedando a las ór
denes del Ministro de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a veintisiete de agosto de mil nove
cientos sesenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO, ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cua
tro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día veinte de agosto de mil novecientos sesenta y
cuatro,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día seis de septiembre de mil
novecientos sesenta y cuatro, al Capitán de Navío don Enrique Polanco Martínez, quedando a las ór
denes del Ministro de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a veintisiete de agosto de mil nove
cientos sesenta y cuatro.
El Ministro de- Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe de la Agrupación Naval del Norte al Contralmirante don Mario Romero
Mella, que cesa en el cargo de Jefe de la Agrupación Operativa del Estado Mayor de la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dads) en La Coruña a veintisiete de agostó de mil nove
cientos sesenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante don Manuel Aldereguía Amor pase a la situación pre
vista en el último párrafo del artículo noveno de la Ley de veinte de diciembre de mil novecientos cm
cuarenta y dos el día cinco dé septiembre de mil novecientos sesenta y cuatro, fecha en que cumple laedad reglamentaria para ello y en la que cesará en el cargo de jefe de la Agrupación Naval del Norte,quedando a las órdenes del Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
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1:1DEEN-:B
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.853/64.--Se nombraJefe del C. T. E. E. R., en destino de superior categoría, al Capitán de Navío (E) don José BasconegPérez, que cesará como Jefe de la- Tercera Sección
del Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Confirmación de embarco.
Orden Ministerial núm. 3.854/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se confirma á todos los efectos el em
barco provisional en la fragata Vasco Núñez de Bal
boa del Capitán Médico de la Armada D. Juan
Miguel Goenechea Alday durante el período de tiem
po entre el 31 de julio al 5 de agosto, ambos inclusive,
del presente ario.
..VIadrid; 1 de septiembre de 1964.
Excmos.
Sres. ...
NIETO
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 3.855/64 (D).—Se con
ceden al Capitán Médico D Pedro Aguanell García
dos meses de licencia por asuntos propios. Durante el
disfrute de dicha licenciacontinuará percibiendo sus
haberes por la Habilitación del Hospital de Marina
del Departamento Marítimo de Cádiz, al que se rein
corporará al término de la misma.
Madrid, 1 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
Cuerpó- de Sulaóficiales y asimilados.
Destinos,
Orden Ministerial núm. 3.856/64 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al disponer en 13 de agosto de 1964 el em
barco del Sargento Fogonero D. José Burguillo Mar
tín en el transporte de guerra Almirante Lobo como
tal Sargento y con carácter provisional, en tanto no
Número 201.
se encuentre cubierta la plantilla de personal de Má
quinas de su dotación, momento en que deberá cesar
para otro destino donde corresponda.
Madrid, 1 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Ayudantes Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.857/64 (D).---A pro
puesta del Capitán General del Departamento Mari-.
timo. de 'Cádiz, y de conformidad con lo informado
por la jefatura de InstrUcción de este Ministerio, se
nombra Ayudante Instructor de la Escuela de Tiro
y Artillería Naval " janer" al Cabo segundo Espe
cialista Escribiente Antonio Delgado Sanjulián,
partir del cija 20 de marzo de 1964.
Madrid, 1 de se£tiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
E
Maestranza de' la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.858/64 (D).—Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 2.610, de fecha 8 de junio
de 1964 (D. O. núm. 132), se prornueve a la catego
ría de Maestro segundo (Electromecánico de Artille
ría) al Operario de primera del mismo oficio D. Juan
Gutiérrez Pérez, con antigüedad de 14 de agosto de
1964 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, confirmándosele en su actual destino del
Ramo de Artillería del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Madrid, 2 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.859/64 (D).—Como
resultado del examen-concurso convocado por la
Orden Ministerial número 4.649, de 24 de octubre
¿le 1963 (D. O. núm. 250), se nombra Operarios
de primera y de segunda de la Maestranza de la
Armada, del oficio Carpintero, al personal que a
continuación se relaciona con la antigüedad de 12
de mayo de 1964 y` efectos administrativos a partir
de la revista siguiente a la fecha en que' tomen po
sesión de sus destinos en el Departamento. Mari
limo de Cádiz:
Operario -de primera (Carpintero).
Eduardo Olmo García.
Valeriano Pontones López.
Rafael Cuenca Ríos.
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Operario "de segunda (Carpintero).
Pedro Sánchez Ruiz.
Miguel Pérez Ruiz.
Francisco Merino Baró.
Madrid, 2 de septiembre de 1964.
Excmos.
Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.860/64 (D).—Como
resultado del examen-concurso. convocado por la
Orden Ministerial número 4.649, de 24 de octubre
de 1963 (D. O. núm. 250), se nombra Operarios
de primera y de segunda de la Maestranza de la
Armada', del oficio Albañil, al personal que a con
tinuación se relaciona, con la antigüedad de 11 de
mayo de 1964 y efectos administrativos a partir de
la revista. siguiente a la fecha en que tornen pose
sión de sus destinos en el Departamento. Marítimo
de Cádiz.
Operario de primera (Albañil).
Andrés Cuenca Martínez..
Rafael Martínez Arriaza.
Operario de segunda (Albañil).
José Baena Díaz.-
Madrid, 2 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres....
NIETO
Rajas.
Orden Ministerial núm. 3.861/64 (D). Causa,
baja en la Armada, por haber fallecido en 24 de
agosto de 1964, el Operario de segunda de la Maes
tranza (Carpintero) José Antonio Rey Martínez.
Madrid, 1 .de septiembre de 1964.
NIETO
-Excmos. Sres. Capitán General del, Departameilto
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe clel Servicio de Personal e Intendente Gene
, ral de este Ministerio.
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
,
Orden Ministerial núm. 3.862/64 (D).—Como
resultado del examen-concurso convocado por Or
den Ministerial 2.719/64, de 11 de junio del año en
curso (D. O. núm. 138), se dispone la contl'atación,
con carácter fijo, de la seriorita, Mercedes Casares de
Artiñano, .con la categoría profesional de Oficial
primero Administrativo, 'para prestar sus servicios
en el 'Negociado de Haberes del Servicio Econó
mico-Legal de este Ministerio.
,
La interesada percibirá el sueldo base mensual de
dos mil seiscientas pesetas (2.600,00), de acuerdo con
lo. dispuesto en la Orden Ministerial 2.972/63, de
26 de junio de 1963 (D. r0. núm. 150), continuando
encuadrada en .1a Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas, con su
jeción a la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, aprobada por Décreto de 20 de
febrerb de 1958 (D. O. núm. 58).
Le siguen correspondiendo trienios del 5 por 100
del sueldo que perciba en el momento de cumplir
los, conforme a lo que se determina en el artículo 29
de la Reglamentación del personal civil no funcio
nario ya mencionada ; Plus de' Cargas F,amiliares
y Subsidio Familiar, si por las circunstancias fa
miliares procede ; pagas extraordinarias de Navidad
y 18 de julio, equivalentes a una mensualidad del
sueldo cada una, más los aumentos por antigüedad,
y demás emolumentos laborales de ,carácter general.
El período de prueba será .de -un mes y la jor
'nada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas.
diarias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a la interesada en
la Mutualidad Siderometalúrgica. según la Orden•
vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203),
desde 'la fecha de comienzo en la prestación de ser
Vicios, si no lo estuviere.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la iniciación de prestación de servicios en
la categoría y carácter con que se verifica la con
tratación, que no podri ser anterior, en ningún caso,
a 'la de la presente Orden Ministerial.
Por el jefe del Establecimiento donde la intere
sada presta sus servicios le será entregada la cre
dencial correspondiente, con arreglo a lo dispuesto
en el punto tercero., apartado A) de la norma 7.a
de la Orden Ministerial 1.501/59, de 20 de mavo
(le 1959 (I). O. núm..114).
Madrid, 1 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres....
Sres....
NIETO
Orden Ministerial, núm. 3.863/64 (D).—Como
resultado del examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 2.319/64, de 20 de mayo del año
en curso (D. O. núm. 117), se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de la señorita Agustina Pla
nelles Lazaga, con la categoría profesiona/ de Oficial
segundo Administrativo (equiparación a efectos de
remuneración), para prestar sus servicios como Me
didora de Placas Astrofotogi=áficas y de Cálculo, que
no son propiamente administrativas, en el Instituto
y Observatorio de Marina de San Fernando (Cádiz).
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La interesada percibirá el sueldo base menSual de
dos mil cuatrocientas pesetas (2.400,00), de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
to 2.972/63, de 26 de junio de 1963 (D. O. núme
ro 150), quedando encuadrada en la Reglamentación
Nacional del Trabajo en las Industrias Siderometa
lúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de 27 de
julio de 1946 (B. O. del_Estado de 2 de agosto si
guiente), con sujeción a la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares, aprobada por Decreto
de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Le corresponden también trienios del 5 por 100 del
sueldo que perciba en el momento de cumplirlos, con
forme a lo que se determina en el artículo 29 de la
Reglamentación del personal civil no funcionario ya
mencionada ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si por las circunstancias familiares proce
de pagas extraordinarias de Navidad y 18 de julio,
equivalentes a una mensualidad del sueldo cada una,
más los aumentos por antigüedad, y demás emolu
mento laborales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas diarias.
Se ciará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales, y se ingresará a la interesada en la
Mutualida-d Siderometalúrgica, sega la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de servicios:
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifica
la contratación, que no podrá ser anterivz, en nin
gún caso,- a la de la presente Orden Ministerial.
Por el jefe del Establecimiento donde la intere
sada ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en
el punto 3.°, apartado A), de la norma 7.a de la Or
den Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 1 de septiembre de 1%4.
Ex-cmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.864/64 (D). Causa
baja, por haber fallecido el día 15 de agosto del ario
en curso, el Oficial de primera (Albañil) Manuel Ga
llego Trujillano, que fué contratado por Orden Mi
nisterial número 720 de 1964, de 30 de enero último
(D. O. núm. 31), para prestar sus servicios en el
Ramo de Ingenieros del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 1 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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INTENDENCIA GENERAL
Beneficios econóniicos del sueldo de Sargento a losCabos primeros de la Armada que reúnen los requisitos dispuestos por la Ley de 11 de ;flavo de 1959.
Orden Ministerial núm. 3.865/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial
número 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto con
ceder al personal de Cabos primeros de la Armada
que figura en la relación anexa dere-cho al percibo
del sueldo de Sargento (juntamente con los demás
derechos económicos que le reconocen dichas disposiciones legales) a partir de las fechas que se indican
nominalmente 'en la misma, en que los interesados
perfeccionaron derecho a su abono.
Madrid, 2 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos primeros Mecánicos.
Fulgencio García Mateo.—Sueldo del empleo de
Sargento.—Fecha en que debe empezar el abono:
'1 de marzo de 1964.
Jesús Coira Faraldo.—De •Sargento.-1 de julio
de 1964.
Anastasio‘Mohitino López.—Idem íd.
Mario F. Nodar Méndez.—Idem íd.
-fosé A. Rodríguez Fernández.—Idem íd.
José Manuel Luaces Grandal.—Idem íd.
Andrés López Veiga.—Idem íd.
Gonzalo Hermida Abella.—Idem íd.
Cabos prime'ros Artilleros.
José Roberto Vila Alonso.—Sueldo del empleo de
Sargento.—:Fecha en que debe empezar el abono:
1 de julio de 1964.
Emilio Maceiras González."—Idem íd.
José Rodríguez Valencia.=-Idem íd.
Félix Martín Hernández.—Idem íd.
Pedro de Diego Aladrén.—Idem íd.
Bernardo Fernández Garrote.—Idem íd.
Juan Amancio Fernández Vázquez.—Idem íd.
Lorenzo Barrado López.—Idem íd.
José Sedes Veiga.—Idem íd.
José Rodríguez Rodríguez.—Idem íd.
José Fernández Mourente.—Idern íd.
Cabos primeros Electricistas.
Antonio Figueroa Veiga.—Sueldo del empleo de
Sargento.—Fecha en que debe empezar el abono:
1 de marzo de 1964.
Martín Conde Ramírez.—Idem íd.
Cabo primero Radiotelegrafista.
Adolfo Vilariño López.—Sueldo del empleo de
1
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Sargento.—Fecha en que debe empezar el abono :
1 de marzo de 1964.
Cabo primero Torpedista.
Juan Manuel SeLijas Maceiras.—Sueldo del empleo
de Sargento.—Fecha en que debe empezar el abono:
1 dejulio de 1964.
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 3.866/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por ,e1 Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo. a lo ordenado en la Ley de 25 de no
viembre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130 del
vigente Reglamento Orgánico del personal de Mari
nería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de
febrero de 1954 (D. O.. núm. 88) y Ordenes Minis
teriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35),
11 de junio del mismo ario (D. O. núm. 131), 25 de
febrero de 1957 (D. O. núm. 48) y disposiciones com
plementarias,-he resuelto reconocer al personal que a
continuación se relaciona derecho al percibo del pre
mio de Especialidad en la cuantía mensual que se
expresa y a partir de la revista administrativa del
mes que se señala, primera siguiente a la fecha en
que han cumplido ,los años de servicio efectivos o de
antigüedad en el empleo fijados en dichas disposi
ciones para perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 2 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Artillero D. Juan Dopico Rodríguez.—
Cuantía mensual : 360,00 pesetas.—Fecha en que debe
empezar el abono : 1 de febrero de 1964.
Sargento Electricista D. Ramón Varandela Sán
chez. — 360,00 pesetas mensuales. — 1 de febrero
de 1964.
Sargento Mecánico D. Bartolomé García Otón.—
360,00 pesetas mensuales.-1 de abril de 1963.
Sargento Mecánico D. Federico López Pirieiro.—
360,00 pesetas mensuales.-1 de mayo de 1963.
Sargento Fogonero D. José Burguillo Martín.—
360,00 pesetas mensuales.-1 de agosto de 1963.
Sargento Fogonero D. Francissco Díaz Rodríguez.
360,00 pesetas mensuales.-1 de noviembre de 1962.
Sargento Fogonero D. Juan José Pérez Bernal.—
360,00 pesetas mensuales.-1 de septiembre de 1963.
, Sargento Fogonero D. Manuel Montesino Amado.
360,00 pesetas mensuales.-1 de diciembre de 1963.
Aumentos por quinquenios y trienios al personal civil
contratado al servicio de la Marina
Orden Ministerial núm. 3.867/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el _.,er-vicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Regla
m.entadión de personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposiciones
complementarias, he resuelto conceder al perso
nal contratado que figura en la relación anexa los
aupentos por quinquentios y trienios en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono cilte se in
dican nominalmente en la misma.
Madrid, 2 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
-NIETO
Empleos o clases.
Montador de 2.a
Montador de 2•a
Montador de 2•a
Montador de 2.a
Montador de 2•a
Montador de 2•a
Montador de 2.a
Montador de 2.a
NOMBRES Y APELLIDOS
..j D. Joaquín García Lorente
... D. Ignacio López Vázquez ...
... D. José C. Macedo Fraga
... D. Primo Martínez Méndez ...
... D. Guillermo Muñiz Pita ...
... D. Jenaro Sánchez Ruibal
... D. José Mula Martínez ...
... D. José Sánchez Bernal
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• •
•
• • • • • • • • •
•
• •
• •
•
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
3.840,00
3.840,00
3.840,00
3.840,00
3.840,00
3.840,00
5.760,00
5.760,00
Concepto
por el que
se le concede.
2 trienios • • •
2 trienios
2 trienios • • • • • •
2 trienios • • • • • •
2 trienios • • •
2 trienios • • • • • •
3 trienios • • •
3 trienios • • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
julio 1964
julio 1964
julio 1964
julio 1964
julio 1964
julio 1964
julio 1964
julio 1964
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